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«СОЦИОЛОГИЯ» 
вопросы к экзамену для студентов дневной формы обучения 
 
1. Социология как наука: ее объект, предмет и метод. 
2. Социальность, социальные отношения. 
3. Общество как система: сущность, основные характеристики. Важнейшие 
подсистемы общества.  
4. Модель устойчивого развития белорусского общества.  
5. Социальная структура и социальная стратификация. Исторические системы и 
критерии социальной стратификации. 
6. Теории социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. 
Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные различия. 
7. Социальный класс, социальная группа, социальный слой, социальный статус.  
8. Социальная структура современного белорусского общества. Проблема 
среднего класса в современном постсоветском обществе.  
9. Модели социодинамики общественного развития.  
10. Понятия социального развития и прогресса. Критерии социального прогресса.  
11. Кризис как стадия развития социальных систем: признаки, типология, пути 
преодоления.  
12. Структура и содержание социальной политики в Республике Беларусь. 
Профилактика социальных патологий и девиаций. 
13. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности. 
14. Структура и социальные функции семьи как института и как социальной 
группы. Историческое разнообразие форм семьи и брака. 
15. Пол и гендер. Гендерные исследования в современной социологии. 
16. Общие социально-демографические характеристики населения Земли. 
17. Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее 
улучшения. 
18. Религия как социальный институт. Структура и социальные функции религии.  
19. Социодинамика религиозных систем. Понятие новых религиозных движений 
(неокультов). 
20. Конфессиональное разнообразие современной Беларуси. Правовые механизмы 
регулирования конфессиональных отношений в Республике Беларусь. 
21. Социологическое исследование: структура, функции и виды. 
22. Программа социологического исследования как основной научно-
методический документ организации и проведения исследования. 
23. Методы сбора первичной социологической информации: опрос, наблюдение, 
анализ документов, эксперимент.  
24. Выборочный метод и его использование в социологическом исследовании. 
25. Проведение социологических исследований в Республике Беларусь как 
выполнение социального заказа государства. 
 
 
